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RESUMEN: El Complejo Leucósico Aviar comprende por lo menos dos enfermedades con características etiológicas
y patológicas propias. En los últimos años se han realizado importantes avances en la investigación de las
enfermedades del Complejo Leucósico Aviar. Esta publicación pretende reunir los datos antiguos, trabajos actua-
les y nuevos conceptos, como así también señalar problemas importantes a criterio del autor, aún no soluciona-
dos. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 67-92, 1970
AVIAN LEUCOSIS COMPLEX: REVIEW OF CONCEPTS
SUMMARY:  The avian Leucosis Complex is by definition a group of at least two well defined aetiological and
pathological entities. In the last few years there has been an important increase of research whit remarkable
findings In this area of work, and this paper summarize the old and current developments, new advances an
unsolved problems in the view of the author. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 67-92, 1970
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